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Ensaio visual: Pensando Moçambique 
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RESUMO 
Ensaio visual, denominado Pensando Moçambique, realizado em Maputo / Moçambique durante 
viagem acadêmica ao país africano em 2010. A obra está vinculada diretamente à pesquisa em ensino 
de artes visuais, tendo sido essencial para a leitura do outro, possibilitando uma interlocução sem 
reducionismos, constituída de múltiplas histórias. Entre pontes e janelas, entrelaçadas em distintas 
poéticas, o imaginário e a criatividade fazem aparecer no ordenamento sequencial o que está 
escondido na imagem, e que vai sendo desenvolvido em ruptura na reeducação visual. 
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